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論文  都 市 に お け る 俯 瞰 夜 景 の 景
観認識に関する基礎的研究  
東 京 都 心 を 対 象 と し て  







李  永桓  
李  彰浩  
 
論文  繁 華 街 の 各 種 照 明 が 夜 間 景
観 に 与 え る 影 響 に 関 す る 研
究  
新 宿 区 歌 舞 伎 町 1丁 目 を 事 例 と
し て  
 
日 本 建 築 学 会 計 画
系論文集 (No598) 
pp101～ 108 
2005年12月 李  永桓  
後藤春彦  
李  彰浩  
福武洋之  
 
論文  韓 国 地 方 都 市 に お け る 看 板
建 築 の 発 生 経 緯 と 今 日 的 評
価  
慶 州 市 の 路 東 洞 商 業 地 域 を 事 例
と し て  
 
日 本 都 市 計 画 論 文
集 (No38) 
pp703～ 708 
2003年11月 李  永桓  
後藤春彦  
李  彰浩  
論文  慶 州 旧 市 街 地 に お け る 街 路
景観の特性に関する研究  
大 韓 建 築 学 会 論 文
集 (16巻 9号 ) 
pp127～ 134  
 
2000年11月 李  永桓  
韓  三健  
講演  シ ー ク ェ ン ス 景 観 に お け る
昼 ･夜 間 の 注 視 特 性 に 関 す
る基礎的考察  
ア イ マ ー ク レ コ ー ダ を 用 い た ゆ
り か も め 沿 線 地 域 の 景 観 分 析  
 
日 本 建 築 学 会 大 会
学 術 講 演 概 要 集
(F1)pp243～ 244 
2005年9月 李  永桓  
後藤春彦  
李  彰浩  
関口信行  
講演  都 市 に お け る 夜 間 眺 望 の 景
観認識に関する研究  その 1 
景 観 を 解 く 手 が か り の 抽 出  
日 本 建 築 学 会 大 会
学 術 講 演 概 要 集
(F1)pp1267～ 1268 
2005年9月 乙部暢宏  
鍵野壮広  
後藤春彦  
李  永桓  
他 3名  
 
講演  都 市 に お け る 夜 間 眺 望 の 景
観認識に関する研究  その 2 
夜 間 エ レ メ ン ト に よ る 景 観 の 類
型 化  
 
日 本 建 築 学 会 大 会
学 術 講 演 概 要 集
(F1)pp1269～ 1270 
2005年9月 乙部暢宏  
鍵野壮広  
後藤春彦  
李  永桓  
他 3名  
講演  業 種 に 着 目 し た 色 温 度 が 夜
間 の 街 路 景 観 の 印 象 に 与 え
る影響に関する研究  
 
日 本 建 築 学 会 大 会
学 術 講 演 概 要 集
(F1)pp1031-1032 
2004年8月 福武洋之  
後藤春彦  
李  彰浩  
関口信行  
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講演  超 高 層 建 築 の フ ァ サ ー ド の
構 成 要 素 が も つ 視 覚 的 効 果
に関する研究  
 
日 本 建 築 学 会 大 会
学 術 講 演 概 要 集
(F1)pp899～ 900 
2004年8月 堀江誠司  
後藤春彦  
李  彰浩  
関口信行  
李  永桓  
 
講演  街 路 シ ー ン 景 観 に お け る 色
彩 の 面 積 率 の 特 性 に 関 す る
研究  
ヨ コ ハ マ ポ ー ト サ イ ド 地 区 を 対
象 と し て  
 
日 本 建 築 学 会 大 会
学 術 講 演 概 要 集
(F1)pp1107～ 1108 
2004年8月 植田竜司  
後藤春彦  
李  彰浩  
関口信行  
李  永桓  
 
講演  地 方 都 市 の 商 業 地 域 の 形 成
史 か ら 見 た 街 路 景 観 に 関 す
る研究  
韓 国 の 慶 州 市 に お け る 旧 市 街 地
の 路 東 洞 商 業 地 域 を 事 例 と し て
 
日 本 建 築 学 会 大 会
学 術 講 演 概 要 集
(F1)pp191～ 192 
2003年9月 李  永桓  
後藤春彦  
李  彰浩  
韓  三健  
講演  慶 州 旧 市 街 地 に お け る 街 路
景観の特性に関する研究  




1999年10月 李  永桓  
韓  三健  
 
その他  早 稲 田 大 学 所 沢 キ ャ ン パ ス
整備指針  第 1版  
早 稲 田 大 学 総 合 企
画部施設課  
2006年3月 古谷誠章  
後藤春彦  
李  永桓  
他 19名   
 
そ の他  第 6回早稲田大・全北大都市
デザインワークショップ  
早 稲 田 大 学 後 藤 春
彦研究室  
2005年6月 後藤春彦  
李  永桓  
他 24名  
 
そ の他  早 稲 田 大 学 西 早 稲 田 キ ャ ン
パ ス 周 辺 地 域 整 備 指 針  第 1
版   
早 稲 田 大 学 総 合 企
画部施設課  
2005年3月 古谷誠章  
後藤春彦  
李  永桓  
他 20名  
 
そ の他  早 稲 田 大 学 西 早 稲 田 キ ャ ン
パス整備指針  第 4版  
早 稲 田 大 学 総 合 企
画部施設課  
2005年3月 古谷誠章  
後藤春彦  
李  永桓  
他 20名  
  
そ の他  車窓景観のシークエンス変
化に関する研究  
(平 成 13 - 1 5年 度 科 学 研 究 費 補 助
金  基 盤 研 究 (B) ) 
早 稲 田 大 学 後 藤 春
彦研究室  
2004年5月 後藤春彦  
三宅  諭  
関口信行  
李  永桓  
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その他  早 稲 田 大 学 戸 山 キ ャ ン パ ス
整備指針  第 2版  
早 稲 田 大 学 総 合 企
画部施設課  
2004年3月 古谷誠章  
後藤春彦  
李  永桓  
他 12名   
 
そ の他  早 稲 田 大 学 西 早 稲 田 キ ャ ン
パ ス ｢東 地 区 ｣整 備 指 針  第 1
版  
早 稲 田 大 学 総 合 企
画部施設課  
2004年3月 古谷誠章  
後藤春彦  
李  永桓  
他 12名  
 
そ の他  第 5回早稲田大・全北大都市
デザインワークショップ  
早 稲 田 大 学 後 藤 春
彦研究室  
2004年3月 後藤春彦  
李  永桓  
他 23名  
 
そ の他  MI T・早稲田デザインワーク
ショップ  
早 稲 田 大 学 後 藤 春
彦研究室  
2003年6月 後藤春彦  
李  永桓  
他 22名  
 
そ の他  早 稲 田 大 学 戸 山 キ ャ ン パ ス
整備指針  第 1版  
早 稲 田 大 学 総 合 企
画部施設課  
2003年3月 古谷誠章  
後藤春彦  
李  永桓  
他 11名  
 
そ の他  土 地 有 効 利 用 事 業 に 係 る 新
宿 6丁 目 27 番 地 区 景 観 検 討
シミュレーション調査  
日 本 都 市 基 盤 整 備
公団  
2003年2月 後藤春彦  
李  永桓  
他 5名  
 
その他  第 4回早稲田大・全北大都市
デザインワークショップ  
早 稲 田 大 学 後 藤 春
彦研究室  
2003年2月 後藤春彦  
李  永桓  
他 22名  
 
そ の他  早 稲 田 ・ 大 学 ま ち グ ラ ウ ン
ドデザイン  
早 稲 田 大 学 芸 術 学
校  AARR 
2002年  後藤春彦  
李  永桓  
他 6名  
 
その他  蔚山都市景観総合基本計画  韓国蔚山市  2002年  韓  三健  
李  永桓  
他 5名  
 
その他  兵營城総合整備計画  韓国蔚山市  1997年  韓  三健  
李  永桓  
他 10名  
 
 
 
 
